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Adnan Bey benim arkadaşımdı. O 
kadar iyi arkadaşımdı ki, Ankara'ya 
spor işleri veya cemiyet işleri için 
gittiğim zaman beni o karşılar, Meclis 
lokantasında yemek yedirirdi. Onun 
için, onun bu feci âkıbetine çok 
üzüldüm dersem inanmanızı rica 
ederim. Hatta Yassıada mahkemesine 
herkes akın akın giderken ben git­
medim. Dostum sanık sandalyesinde 
otururken gözgöze gelmekten kaçın­
dım.
İSTİFADAN VAZGEÇİRTTİLER
Şimdi bu dramın son perdesini 
kaparken şunu söylemek mecburiye­
tindeyim. Adnan Bey’i bu âkıbete
arkadaşları sürüklediler. Çünkü Ad­
nan Bey işlerin kötü gidişinden 
Meclis’te ve partide kendine karşı 
oldukça mühim bir muhalefetin doğ­
duğunu görmüş ve bundan ilham 
alarak başbakanlıktan istifa etmişti. 
Maalesef bugün ogün mersiyelerini 
okuyanlar onu bu İstifadan vazge- 
çirttiier ve o kaderin alnına yazdığı 
yazıyı sildirmesine mani oldular. 
'Şimdi de onun hikâyesini anlatıp 
geçinmek İsteyenlere diyecek sözü­
müz yoktur sanırım.
Bu acı satırları, “ Demokrat Parti 
zamanında ne olmuştur?" diye 27 
Mayıs’ı yeren ve kabul etmeyen 
muhterem Başbakan Süleyman Bey­
efendiyi tenvir için yazıyorum. 27 
Mayıs darbesi bir gün yaşamış bir 
beyaz ihtilaldir. Bunu yapanlar o 
kadar kolay gerçekleştirmişlerdir ki, 
kendileri de şaşmışlar ve en yüksek 
lütöelisi yarbay olan bu genç subay­
lar, emekliye ayrılmış İzmir’de oturan 
merhum Cemal Gürsel Paşa’yı başla­
rına çağırmışlar. O da rahatını bırakıp 
Çankaya’ya gelmiş ve hadiselerin 
omuzlarına ve yorgun dimağına yük­
lenmesi üzerine hastalanarak aylarca 
komada kalmıştır.
geçmiş 
zaman 
olur ki...
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27 Mayıs’ta bir ihtilal olduğu 
muhakkaktır. Ne getirdiğine gelince, 
27 Mayıs iki meclisli parlamentoyu, 
yani senatoyu getirmiş ve basın 
hürriyeti dahil birçok hürriyetleri 
sağlamıştır. Bundan dolayı 27 Mayıs’ı 
ne kadar yersek, onu yapanları 
bugünkü anormal durumlarına göre 
ne kadar beyenmesek, bugünkü öz­
gürlükçü demokrasiyi onun getirdiği­
ni kabul etmek zorundayız. Üst tarafı? 
Evet, üst tarafında kayd-ı hayat 
şartıyla parlamenter olmak gibi şeyler 
var. Ama, en akıllı adamlarda bile 
bazen iktidarın zirvesinde başlarının 
döndüğünü bugün görüyoruz. İşte 
büyük devlet adamı ve Nobel mükâ­
fatı sahibi Mısırlı Başkan Enver Sedat 
bir müddet evvel kendini kayd-ı hayat 
şartıyla cumhurbaşkanı ilân ettirdi. 
İnsan bu! Bir dereceye kadar mantı­
ğını ve vicdanının sesini dinliyor. 
Ama bir an geliyor ki, onları da 
işitmez oluyor.
“İşte bu kadardır ol hikâye,
Bakisi dlrîg-i bî-nihâye”
TEVFİK EDİLEN PROFESÖR
Bu acıklı hikâyeyi bitirirken pek 
muhterem Başbakan ve AP Genel 
Başkanı, dostluğuyla övündüğüm Sü­
leyman Beyefendinin işitmemiş ol­
masına ihtimal veremediğim bir iki 
vakayı zikretmeden geçemeyeğim.
27 Mayıs darbesinin arefesinde bir 
gün İstanbul polisi, hükümetin emriy­
le İstanbul Üniversitesi Rektörü meş­
hur hukuk âlimi Prof. Sıddık Sami 
Bey’i zorla ve sürükleyerek tevkif 
etmiş, bu sırada da merhum Sıddık
Sami Bey’in başı yarılmıştı. Bu 
marifeti yapan memurun ismi Bumin 
Yamanoğlu idi ve bu hareketiyle 
şöhret ve itibar bulmuştu. Sıddık 
Sami Bey’in sonradan bırakıldığı 
malûmdur. Bu vakaya benzer bir olay 
bugün olsa, Türkiye’deki tepki nasıl 
olur acaba?
DAVUTPAŞA KIŞLASINA 
HAPSEDİLENLER
İkinci vaka:
Zamanın İçişleri Bakanı merhum 
Namık Gedik Bey Galatasaray talebe­
sinden Burhanettin adında bir genci 
vilayette sorguya çekmek istemiş, 
herhalde çocuğun verdiği cevaplardan 
kızmış olacak ki, biçare genci öldüre­
siye dövmüş, dövdürmüş, hastanelik 
etmiştir. Bunu herkes odevirde bilirdi 
ve böyle şeyleri hükümet erkânı 
herkesin gözünü korkutmak için 
saklamazdı.
Gene 27 Mayıs’ı haber veren 
olaylardan biri de şu idi. Hükümet, 
isyan halinde olan üniversite talebe­
sini toplayıp Davutpaşa kışlasında 
hapsediyor, fakat oradaki subaylar o 
gençleri serbest bırakıyorlar, yani 
böylece hükümet emrine itaat etmi­
yorlardı. Hükümet emriyle yapılan bu 
operasyonlardaki hizmetleriyle şöhret 
bulmuş iki memurun isimleri bizlerin 
hafızasından asla silinemez. Bunların 
birisi Bumin Yamanoğlu, diğeri Zeki 
Şahin’dir. Hayatta iseler Allah akıbet­
lerini hayreylesin, öldülerse Cenab-ı 
Hak taksiratlarını affetsin. Bize düşen 
ölüleri hayırla yâdetmektir. Buna 
lâyık olsalar da olmasalar da...
GEÇMİŞİ UNUTANLAR
Bu dram hikâyelerini isteyerek 
değil, fakat kendimizle birlikte bu 
milletin çektiklerini unutan veya 
bilmeyenlere hatırlatmak için ve 
şüphe edilmesin, o acıları tekrar 
çekmemek pahasına yazdık. Geçmişi 
unutanlar, geleceğinden emin ola­
mazlar. Bugün, anarşik olaylar müs­
tesna, çünkü oalar, tertip edilmiş bir 
harekettir, bu yazdıklarımızın onda 
biri yapılsa yer yerinden oynar. Ama 
biz bu çileyi çektik ve bir daha bunları 
çekmemek için siz devletlilere bunları 
hatırlatmayı vazife bildik.
Muhterem Süleyman Beyefendi! 
Bir ara beyan buyurduğunuz gibi, 
geçmişte yani merhum Menderes 
zamanında ne olmuştur? Pek çok şey 
olmuş ve millete zulmedilmiştir. 
Bunu yaşamış olanlar hamdolsun 
hâlâ hayattadır. Biz de onlardan biri 
olarak sayın yöneticilerimize bunu 
hatırlatmayı iş edindik.
Sizi tasdi ettim. Bağışlayın Muhte­
rem Başbakan Beyefendi!
Taha Toros Arşivi
